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ABSTRAK
Banyak ibu yang tidak memberikan ASI secara eksklusif. Berdasarkan wawancara
pada 10 ibu, didapatkan 70% ibu tidak memberikan ASI eksklusif. Penelitian bertujuan
mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang pemberian ASI eksklusif di
wilayah kerja BPM Kusmawati Surabaya.
Desain penelitian deskriptif. Populasi semua ibu yang mempunyai bayi usia
0-6 bulan sebesar 27 responden. Teknik pengambilan secara Non probability sampling
tipe total sampling. Variabel tingkat pengetahuan. Pengumpulan data menggunakan
kuesioner. Pengolahan data dengan editing, scoring, coding, tabulating. Data disajikan
dalam bentuk distribusi frekuensi, dianalisis menggunakan analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan hampir setengahnya (33,33%) responden memiliki
tingkat pengetahuan baik. Hampir setengahnya (40,74%) responden memiliki tingkat
pengetahuan cukup dan sebagian kecil (25,93%) responden tingkat pengetahuan kurang.
Simpulan tingkat pengetahuan ibu yang mempunyai bayi usia 0-6 bulan di Wilayah
Kerja BPM Kusmawati Surabaya hampir setengahnya memiliki tingkat pengetahuan yang
cukup, diharapkan tenaga kesehatan lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan
memberikan penyuluhan tentang ASI eksklusif.
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